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Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “Los principios contables y su incidencia en la preparación y 
presentación de Los Estados Financieros en las empresa comerciales de los 
Olivos 2015” con el propósito de optar el Título Profesional de Contador Público.  
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno los 
principios de contabilidad (primera variable) y los Estados Financieros (segunda 
variable) en las empresas del distrito de Los Olivos 2015. El objetivo del presente 
trabajo es dar a conocer como los principios contables incide en la preparación y 
presentación de los estados financieros. Asimismo, los resultados de la 
investigación constituyen  un valor de importancia, para el desarrollo de la práctica 
contable  orientada a dirigir y conseguir la máxima utilidad es decir la imagen fiel 
para los usuarios de la información financiera.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el 
capítulo VI se considera las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se 
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El presente trabajo de investigación titulado ¨Los principios contables y su 
incidencia en la preparación y presentación de los estados financieros en las 
empresas comerciales de los Olivos 2015¨ dará a conocer al público en general 
como incide los principios contables en la preparación y presentación de los 
estados financieros en las empresas comerciales de los Olivos. 
La investigación menciona la teoría de  Luca Pacioli considerado el padre de la 
contabilidad quien analizo el método contable de la partida doble, que hoy en día 
es un principio de contabilidad gracias a lo cual es completamente recordado, de 
tal forma que es aplicable en grandes y pequeñas empresas, siendo la base para 
su control. 
Las variables empleadas son: Los principios contables como variable 
independiente y los estados financieros como variable dependiente; frente a esto 
se realizara el respectivo análisis a base de datos estadísticos, determinando de 
esta forma las respectivas conclusiones 
El presente trabajo de investigación ha seleccionado como hipótesis general, ¨Los 
principios contables incide en la preparación y presentación de los estados 
financieros en las empresas comerciales de los Olivos 2015¨.  
Frente a esto se realizara el respectivo análisis de base de datos estadísticos, 
determinando de esta forma las respectivas conclusiones. 









This paper titled accounting principles and its impact on the preparation and 
presentation of financial statements in commercial companies 2015 Los Olivos 
released to the general public and impacts The accounting principles in the 
preparation and presentation of the financial statements in commercial companies 
of the Olivos. 
The research mentions the theory of Luca Pacioli considered the father of 
accounting who analyzed the accounting method of double entry, which today is an 
accounting principle by which is completely remembered, so that it applies in large, 
small businesses, being the basis for control. 
The variables used are: as an independent variable accounting principles and 
financial statements as the dependent variable; against this analysis the relevant 
statistical database will be made, thus determining the respective conclusions 
This research work has been selected as general hypothesis, accounting principles 
affects the preparation and presentation of financial statements in commercial 
companies 2015 Olives. 
Against this the respective analysis of statistical database will be made, thus 
determining the respective conclusions. 
Keywords: accounting practices, management tools, accounting, financial 
instruments. 
 
 
